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NOTICE NÉCROLOGIQUE 
Vétérinaire Général L. VIVIEN 
(1875-1967) 
par Ed. DEcHA'IBRE 
Léon, Paul, Charles V1v1EN est né le 28 février 1875 à Champigny (Yonne) 
dans une famille de cinq enfants. 
Après de brillantes études au lycée, il entre à !'Ecole vétérinaire de Tou­
louse en 1894. Premier de sa promotion pendant les quatre années d'études 
il est encore le premier lors de sa sortie en 1899. 
Affecté d'abord au I•r hussards à "iancv nous le trouvons bientôt à Sau­
mur, professeur de législation, puis ensuite Capitaine à l'Ecole de Guerre a 
Paris. 
En 19tt., il est attaché au Ministère de la Guerre, à la Section technique 
vétérinaire. 
A la mobilisation il est affecté à la 3• Armée de Belgique puis a la base fran­
çaise d'Italie. 
En 1919, promu commandant, il devient chef de la section technique vété­
rinaire au Ministère. 
En 1928, lieutenant-colonel, il réalise la transformation du service commen­
cée en 1925 et obtient enfin l'indépendance du service. 
Plus qu'à une sèche énumération de brillants états de service c'est sur ce 
point que s'attarderont les historiens car c'est là l'origine de l'organisation 
actuelle, si différente de l'ancienne. 
Colonel en 1930, il termine sa carrière comme vétérinaire général inspef'.leur 
du service de l'armée. 
Ses préoccupations administratives ne l'empêchèrent pas de s'intéresser it 
des questions scientifiques et nombreux furent ses travaux publiés, soit sous 
nom seul, soit en collaboration avec le colonel JOLY : notamment sur la 
pathologie du cheval de selle, sa thérapeutique, sa parasitologie, sa chirurgie, 
l'ostéite. Des félicitations officielles lui en furent adressées. 
Le Général V1v1EN était membre de plusieurs sociétés: Société de Patho­
logie comparée et ancien président de la Société vétérinaire pratique. Il Hait 
associé national de notre académie. 
Il était titulaire de nombreuses décorations : Officier de la Légion d'Hon­
neur, Croix de Guerre (citation à !'Ordre de I' Armée), Officier du Mérite agri­
cole, Officier d'Académie, Grand Officier du Nicham Iftikar ... 
Mais la fin de son activité militaire ne marqua pas pour V1v1E'.'I le début 
d'un vrai repos car il se chargea de"graves responsabilités professionnelles. 
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En effet, à la mort de mon père, il était devenu Président de l' Associa­
tion Centrale des Vétérinaires. Une grande œuvre de secours qui avait de 
graves soucis causés par une administration dévorante qui faillit bien en 
réaliser la ruine. 
Par son habileté, sa diplomatie, sa force de persuasion, V1vIEN est arrivé à 
faire totalement obstacle à ces prétentions et son successeur, notre Secrétaire 
général, se joint à moi pour exprimer toute notre reconnaissance à celui qui 
donna là toute la mesure de ses qualités humaines. 
Aussi, après le brillant organisateur, le savant, c'est maintenant l'homme 
de cœur que je veux saluer. Je lui adresse un respectueux Adieu. 
Puissent tous ces témoignages par leur unanimité atténuer la douleur de sa 
famille. 
